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M i n d e l u n d  paa  O d e n s e  K i r k e  g aar  d.
A f  K ir k e g a a r d s in s p e k te r  O . R a a h a u g e - A s l ie g a a r d .
P a a  O d e n s e  A s s is te n s k ir k e g a a r d  v il d e r  i n æ r  F re m tid  b liv e  a n la g t  en  M in d e lu n d . 
I d e n n e  v il d e r  b liv e  o p stille t  g a m le  M in d e s m æ r k e r  fra  s lø jfe d e  G r a v e ,  d e r  h a r  k u n st­
n erisk  e lle r  h is to r isk  In te re sse  e lle r  u d m æ rk e r  s ig  v e d  en  s a a d a n  O r ig in a lite t  i M a ­
ter ia le ts  B e h a n d lin g  e lle r  i In sk r ip tio n e n s  In d h o ld  o g  F o r m , a t d e t  v il v æ r e  a f  In te r­
esse at b e v a r e  d em . P la d se n s  F o rm  o g  T e r r a in fo r h o ld e n e  h a r  g jo r t  d e t  n a tu r lig t  a t 
d a n n e  e t c irk u læ rt  R u m . D e s u d e n  v il d e n  b u e d e  L in je  d e lv is  b o r t ta g e  In d try k k e t  a f, 
at d e t  e r  s e lv e  B e g r a v e ls e s p la d s e n , m an  b e f in d e r  s ig  p a a , -  e t In d try k , som  m an  e lle rs  
vil taa g e n n e m  In s k r ip t io n e rn e . S o m  In d ra m n in g  fo r  s e lv e  L u n d e n  vil d e r  — fo ru d e n  
en k ra ft ig  B u s k e tp la n tn in g  — b liv e  p lan te t 2  R æ k k e r  B irk e  o g  i d e  in d v e n d ig e  F e lte r  
k ra ft ig v o k se n d e  B u s k e tr o se r , s a a le d e s  a t M in d e lu n d e n  a d  A a r e  fa a r  K a r a k t e r e n  a f  en  
R o s e n lu n d . L a n g s  G a n g e n e  sæ tte s  K lin k e r  o g  p la n te s  S a x i f r a g a  o g  S e d u m . D e s u d e n  
vil d e r  e fte rh a a n d e n  b liv e  la g t a fd r e v n e  L o g , s p e c ie lt  P a a s k e -  o g  P in se lil je r . M in d e s ­
m æ rk e rn e  v il  b liv e  o p st ille t  m ellem  P la n te rn e  u d e n  n o g e n  som  b e lst  y d e r l ig e r e  In d ­
ra m n in g , o g  d e  m e get s to re  M o n u m e n te r  v il fa a  d e re s  P la d s  im ellem  d e n  y d e rs te  
B irk e ræ k k e  in d  m o d  B u sk e tte t. I R o tu n d e n s  M id t e  v il m u lig v is  b liv e  o p stille t  e n  F u g le -  
b rø n d , d a  d e r  e r  B e t in g e lse r  fo r  et rig t F u g le liv  i d e t  tæ tte  R o s e n  k ra t.
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